






① 如世界银行(the World Bank，即 WB，在国际发展融资方面它一般通过国际复兴开发银行 IBＲD和国际开发协会 IDA两
个子机构履行职能)、泛美开发银行(the Inter － American Development Bank，IDB)、欧洲复兴开发银行(the European Bank
for Ｒeconstruction and Development，EBＲD)、欧洲投资银行(the European Investment Bank，EIB)、亚洲开发银行(the Asian
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2015 年 7 月在上海开业的金砖国家新开发银行(the BＲICS New Development Bank，NDB)
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作，董事总数不超过 10 名。“金砖五国”作为创始国各委派 1 名董事和 1 名副董事;副董事在
董事缺席时全权代表董事行使权力。
NDB设一位行长和四位副行长，副行长们分别兼任首席运营官、财务官、风险官和行政
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在股权、投票权分配方面，NDB 的法定资本为 1000 亿美元，分为 100 万份(每份 10 万美
元) ，成员国至少认购 1 份。其中，初始认缴资本 500 亿美元(其中，实缴资本为 100 亿美元，待
缴资本为 400 亿美元) ，由创始国“金砖五国”平均出资;创始国投票权总占比须为 55%以上。
NDB的成员国资格向所有联合国成员开放，各成员国的投票权占比等于其认缴股本占比(即
不设“基本票”) ，但非借款国成员投票权占比须为 20%以下。







50%的赞成票;有效多数指获总投票权的 2 /3 赞成票;特别多数指获 4 个创始国赞成，同时获



































































其余 19 名由选区(1 个
单国家选区和 18 个多
国家选区)选出。


























指派 1 名，B 类股票中
的私人银行和金融机






































票权的 2 /3 以上;成员国总
数 2 /3 以上并持有总投票权












展 中 国 家 不 低 于
50． 005%。
简单多数 +特别多数(总投
票权的 3 /4 以上;成员国总
数 2 /3 以上并持有总投票权






票权的 2 /3 以上;成员国总
数 2 /3 以上并持有总投票权










决议需经 A 类股票 60%及
其他股票过半股东同意。
投票权占比与成员国
所认缴 资 本 比 例 一
致的。







国总投票权的 2 /3 以上)+
特别多数(4 个创始国并且

































注:IBＲD数据截至 2015 年 6 月底，其他 MDBs 数据截至 2015 年年底;“成员数”包含国家和机构;在借款国投票权占比方面，EIB 与 EU
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个董事席位中的 5 个。相比于金砖国家在其他 MDBs中的地位，其主导性在 NDB 中得到充分
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Bank Group Corporate Governance Ｒeport 2014，May 20，2015，http:/ /www． eib． org / infocentre /publications /all /2014 － eib －
group － corporate － governance － report． htm．
EIB，Statute and Other Treaty Provisions，． July，2013，http:/ /www． eib． org /attachments /general / statute /eib_statute_2013_07
_01_en． pdf．
凸显(见表 2)。

















中 国 4． 59 1 5． 46 1
印 度 3． 02 1 5． 37 1
俄罗斯 2． 87 1 — —
巴 西 1． 85 1 — —










非金砖国家 86． 90 17 89． 17 10 45． 00 以内 5
资料来源:各 MDBs官方网站。
在投票权的内部数量构成上，NDB 不设基本票总体有利于金砖国家。主要 MDBs 如
IBＲD、ADB、AfDB和 IDB均实行“基本票 +份额票”制度(见表 1)。理论上，所有成员拥有定
量的“基本票”能够在一定程度上稀释出资占比高的成员的影响力，但实际上，稀释程度依赖
于基本票在总投票权中的占比。ADB 将总投票权的 20%作为基本票(ADB 宪章第三十三条
第 1 款)，但绝大部分实行基本票的 MDBs，其基本票在总投票权中的占比都是微不足道的，根
本不足以使发展中国家的发言权得到保障。例如，IBＲD 仅将总投票权的 5． 55%作为基本票
平均分配给各成员(《国际复兴开发银行协定》第五条第 3 款)。CAF 股东投票权等于其实收
资本占比;NDB与 EIB和 EBＲD相同，股东投票权等于其认缴资本占比。综上，NDB 不设基本
票的方案，总体上有利于金砖国家等认缴资本占比较高的国家，但对弱小成员国的不利影响也
并不大。










NDB“非借款国成员投票权占比须为 20%以下”，意味着借款国在 NDB 中占有相当重要
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①
②
注:数据截至 2017 年 2 月底。
《建立新开发银行的协定》规定，NDB需要特别多数通过的事项包括:成员国资格向联合国所有成员国开放(第五条 b
款);法定和认缴资本量以及实收资本和待缴资本比例的调整(第七条 d 款);其他成员国(非创始国)的初始认缴资本




的地位，相对于其他的 MDBs，其“主人翁”责任感可能会比较强。根据已有 MDBs 的长期实
践，借款国的这种主导性和责任感有可能会减少大部分 MDBs 常有的贷款“拖欠”情况。表 1
展示了已有七大 MDBs借款国和非借款国投票权占比。根据各 MDBs相关年度的财务报表及
穆迪评级报告，借款国投票权占比最高的 MDBs(例如 EIB和 CAF)的不良贷款 /未偿贷款比值
保持在七大 MDBs中的最低水平(2009—2015 年，基本都是 0． 0%) ，而借款国投票权占比最低
的 MDBs(例如 EBＲD)的该比值则保持在七大 MDBs中的最高水平(2009—2013 年围绕 3． 0%








try Safeguard Systems)①而不是外部施加的要求。相对于许多 MDBs所制定的“一刀切”的环境
和社会安全保障标准而言，“国家保障系统”因其充分从各国的历史和现实条件出发而具有较








委内瑞拉等十国)各购买 1 份 A股票，上述十国与私人银行各购买若干数量的 B 股票，其他国
家(智利、哥斯达黎加、多米尼加、牙买加、墨西哥、葡萄牙、西班牙、特立尼达和多巴哥等八国)
各购买若干数量的 C股票。尽管 A股票股东的权力最大(关键问题决策往往要求 A股票全体
或较高比例的股东赞成) ，但与此同时，一定比例的 B和 C股票股东的赞成也是必需的。这种
制度以其独特的方式，尽可能避免少数小国代表权不足的问题。







NDB则类似于 EIB、EBＲD和 ADB，不存在小国被某位执董“代表”的情况。EIB 的 28 个
成员国和 EU 各提名 1 名执董，因此，不存在多国共享 1 个执董席位的情况。据《亚洲开发银
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① 国家保障体系是指一国关于环境、非自愿移民和原住民的保障及其实施机构方面的法律、法规、规则和程序。ADB，
Country Safeguard Systems，https:/ /www． adb． org / site / safeguards /country － safeguard － systems．
行宪章》①第三十三条第 3 款，ADB执董会投票时“每个执董应按其当选所得票数投票，不必作
为一个单位投票”，即多国选区内的董事须分别替区内所有成员代为投出各自的票数，各成员
可经董事之手表达不同立场。EBＲD 协定第二十九条的规定类似于 ADB。而 NDB 董事会有



















权占比较高，非借款国成员投票权控制在 20%以内，可能会影响 NDB 的国际信用评级，从而
提高其在国际资本市场上发债融资的成本。其二，与南非经济实力悬殊的中国不得不在“金
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① ADB，Agreement Establishing the Asian Development Bank，December 4，1965，http:/ /www． adb． org / sites /default / files / insti-
tutional － document /32120 /charter． pdf．
